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Table 1
Table 1  
Amino acid differences in the SH and HN proteins between the Hoshino vaccine strain and 
Ur89-250
Protein Amino acid position
Amino acid in strain:
Hoshino vaccine Ur89-250
20
21
119
464
22
37
I V
A V
V F
V I
R C
N S
SH
HN
